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Основные грамматические 
категории
Основные грамматические категории:
 род,
  число,
  падеж. 
Род
В старославянском языке было три 
рода: 
 мужской, 
 женский, 
 средний.
Категория рода
мужской род
-ъ сынъ        домъ
-ь пЭть      дьнь
-и, ии краи   жрёбии сЭдии балии
-а владыка слоуга
-ы камы пламы
Женский род
-а  жена волa
-и   мати млънии рабыни
-ь  жизнь радость
-ы  любы црькы
Средний род
-о    слово дёло
- d полd морd
-| им|  отроч|
Колебания в роде
d    зеро d  зеръ
Число
Единственное
Число
Двойственное
Число
Множественное
Собирательные 
существительные
Единственное число
Падеж
N Падеж
1 Именительный
2 Родительный
3 Дательный
4 Винительный
5 Творительный
6 Местный
7 Звательный
В двойственном числе имелось три 
падежные формы:
 Именительный = Винительный
 Родительный = Местный
 Дательный = Творительный
Звательный падеж
Звательную форму имеют 
существительные мужского и 
женского рода в единственном числе.
   Господи владыко учителю
 жено дёвице

Типы склонения имен 
существительных
 Тип склонения определяется по 
древнейшему тематическому 
гласному (согласному).
Склонение 
существительных с основой 
на *ā /*j ā
Женский Мужской
жена
волa
владыка
юноша
богыни
милостыни
млънии
сЭдии
балии
кръмьчии
Склонение 
существительных с основой 
на *-ā /*-j ā
 К твердому варианту этого типа 
склонения относились имена с 
основой на -* ā :
вода рЭка рыба слоуга воdвода
 
 к мягкому – имена с основой на *-j ā: 
землa гръдыни рабыни ладии сЭдии
 
Склонение 
существительных с основой 
на *-ā /*-j ā
 Кроме этого к мягкому варианту 
относились имена с основой на *- ā , 
у которых этому гласному 
предшествовал задненебный 
согласный, подвергшийся 
палатализации под влиянием 
предшествующих гласных переднего 
ряда:
грёшьница пътица чародёица
Склонение 
существительных с основой 
на *-ā /*-j ā
Единственно
е число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им. нога доуша
Р. ногы доуш\
Д. ноSё доуши
В. ногэ доушэ
Тв. ногоіэ доушеіэ
М. ноSё доуши
Зв. ного доуше
Склонение существительных с 
основой 
на *-ā /*-j ā
Двойственно
е число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им.-В. ноSё доуши
Р.-М. ногоу доушю
Д.-Тв. ногама доушама
Склонение существительных с 
основой
 на *-ā /*-j ā
Множественн
ое число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им. ногы доуш\
Р. ногъ доушь
Д. ногамъ доушамъ
В. ногы доуш\
Тв. ногами доушами
М. ногахъ доушахъ
Особенности склонения 
существительных с основой на *ā /*-j 
ā 
В основах на заднеязычные – , - , -г к х 
перед  ё дифтонгического 
происхождения (< *ai) наблюдается 
вторая палатализация:
И. ед.ч.        рёка слоуга моуха
Д., М. ед. ч.
И.-В. дв. ч.  рёцё слоуsё моусё
Склонение 
существительных с основой 
на *ŏ /*j ŏ
Мужской Средний
-ъ, -ь, 
-и
рабъ вождь
краи
-о, -е село
морd
 К твердому варианту этого типа 
склонения относились имена с 
основой на -* ŏ : плодъ зэбъ храмъ 
вётръ врагъ мёсто село
 
 к мягкому – имена с основой на *-j 
ŏ : конь 
плачь въпль вождь полd камениd
 
 Кроме этого к мягкому варианту 
относились имена с основой на *- ŏ , 
у которых этому гласному 
предшествовал задненебный 
согласный, изменившийся в 
результате третьей палатализации: 
отьць кън|sь старьць срьдьце 
мужской род
Единственное 
число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им. дроугъ врачь
Р. дроуга врача
Д. дроугоу врачю
В. дроугъ врачь
Тв. дроугомь врачемь
М. дроуSё врачи
Зв. дроуже врачю
мужской род
Двойственное 
число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им.-В. дроуга врача
Р.-М. дроугоу врачю
Д.-Тв. дроугома врачема
мужской род
Множественное 
число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им. дроуSи врачи
Р. дроугъ врачь
Д. дроугомъ врачемъ
В. дроугы врач\
Тв. дроугы врачи
М. дроуSёхъ врачихъ
средний род
Единственное 
число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им. вёко море
Р. вёка морa
Д. вёкоу морю
В. вёко море
Тв. вёкомь моремь
М. вёцё мори
средний род
Двойственное 
число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им.-В. вёцё мори
Р.-М. вёкоу морю
Д.-Тв. вёкома морема
средний род
Множественное 
число
Твердый 
вариант
Мягкий 
вариант
Им. вёка морa
Р. вёкъ морь
Д. вёкомъ моремъ
В. вёка морa
Тв. вёкы мори
М. вёцёхъ морихъ
Особенности склонения существительных 
с основой на *ŏ /*j ŏ
 В именительном и винительном падежах 
всех трех чисел окончания 
существительных мужского и среднего 
рода отличались: 
Ед. ч. рабъ – село   мэжь - полd
Дв.ч. раба –селё    мэжа - поли 
Мн.ч. раби  - села    мэжи - полa
Особенности склонения существительных 
с основой на *ŏ /*j ŏ
 В основах на -г, -к, -х перед ё и и 
дифтонгического происхождения 
происходила вторая палатализация: 
дроугъ влъкъ грёхъ 
Ед.ч. М.п. дроуsё влъцё грёсё
Мн.ч. Им.п. дроуsи влъци грёси
      М.п. дроуsёхъ влъцёхъ грёсёхъ
Особенности склонения существительных 
с основой на *ŏ /*j ŏ
 В основах на -г, -к, -х в звательной форме 
перед –е происходила первая 
палатализация: богъ – боже, чловёкъ – 
чловёче, доухъ – доуше.
 Звательная форма существительных на –
ць, - sь образовывалась по твердому 
варианту: отьць – отьче, кън|sь -- кън|же 
Соотношение окончаний 
твердого и мягкого вариантов
Твердый вариант Мягкий вариант
-ъ -ь
-о -е
-ы -|
-ё -и
В тв. п. мн.ч. на *-ŏ   -ы -и
Склонение существительных 
с основой на *-ŭ
 К этому типу склонения относилась 
очень немногочисленная группа 
существительных мужского рода: 
сынъ полъ волъ домъ врьхъ медъ 
ледъ
Склонение существительных с 
основой 
на *-ŭ
Склонение существительных с 
основой 
на *-ŭ
Особенности склонения 
существительных 
с основой на *-ŭ
При склонении исходный гласный *- ŭ 
мог чередоваться с дифтонгом *оu, 
который в зависимости от положения 
в слове или монофтонгизировался, 
или изменялся в сочетание *ov: 
сынъ – сыноу, сынови.
Склонение существительных с 
основой 
на *-ĭ
 Относились существительные с 
окончанием –ь
мужского рода: 
пэть гость голэбь гвоздь
женского рода:
 жизнь кость ношть
Склонение существительных с 
основой 
на *-ĭ
У существительных мужского 
рода конечный согласный основы 
полумягкий: , .тьсть господь
К этому же типу склонения 
относились звёрь, огнь, эгль.
  людиd. 
Склонение существительных с основой 
на *-ĭ.   Единственное число
Им. пэть пёснь
Р. пэти пёсни
Д. пэти пёсни
В. пэть пёснь
Тв. пэтьмь пёсниіэ
М. пэти пёсни
Зв. пэти пёсни
Склонение существительных с 
основой 
на *-ĭ. Двойственное число
Им.-В. пэти пёсни
Р.-М. пэтию пёснию
Д.-Тв. пэтьма пёсньма
Склонение существительных с 
основой 
на *-ĭ. Множественное число
Им. пэтиd пёсни
Р. пэтии пёснии
Д. пэтьмъ пёсньмъ
В. пэти пёсни
Тв. пэтьми пёсньми
М. пэтьхъ пёсньхъ
Особенности склонения 
существительных с основой на *-ĭ
 Окончания мужского и женского рода 
не совпадают
 в творительном падеже единственного 
числа: пэтьмь – пёсниіэ; 
в именительном падеже 
множественного числа: пэтиd – 
пёсни.
Склонение существительных 
с основой на *-ū
 К этому типу склонения относились 
существительные женского рода с 
окончанием –ы в именительном 
падеже единственного числа: 
црькы боукы любы свекры 
кры бры 
Склонение существительных 
с основой на *-ū. 
Единственное 
число
Множественное 
число
Им. црькы црькъви
Р. црькъве црькъвъ
Д. црькъви црькъвамъ
В. црькъвь црькъви
Тв. црькъвиіэ црькъвами
М. црькъве црькъвахъ
Особенности склонения 
существительных с основой на 
*-ū
 Тематический гласный  *-ū > ы в 
косвенных падежах чередовался с *-
ŭu > ъв:
црькы – црькъве.
 
Особенности склонения 
существительных с основой на *-ū
 Двойственное число в 
старославянских текстах не 
отражено.
Особенности склонения 
существительных с основой на *-ū
 В дат.,тв., местн. пад. мн. числа 
окончания типа склонения на *-
ā: 
црькъвамъ - црькъвами - 
црькъвахъ.
Склонение имен существительных 
с основой на согласный
 К этому типу склонения относились 
существительные мужского, женского и 
среднего рода.
Мужской род
- Основы с тематическим *-n: камы (камень), 
пламы (пламень), корень, дьнь.
- Во мн. числе существительные мужского 
рода на –тель (оучитель), -арь(рыбарь), 
-анинъ (гражданинъ), - ёнинъ 
(галилёанинъ).
Склонение имен существительных 
с основой на согласный
Женский род
- Основы с тематическим *-r: 
мати,дъшти.
Склонение имен существительных 
с основой на согласный
Средний род
- Основы с тематическим *-s: небо, 
слово, дрёво, око, оухо, коло.
- Основы с тематическим *-n: им\, 
врём\.
- Основы с тематическим *-nt: жрёб\, 
прас\, отроч\.
Склонение имен существительных 
с основой на согласный
Единственное 
число
Женский 
род
Мужской 
род
Средний 
род
Им. мати камы слово
Р. матере камене словесе
Д. матери камени словеси
В. матерь камень слово
Тв. материіэ каменьмь словесьмь
М. матери камене словесе
Склонение имен существительных 
с основой на согласный
Двойственное 
число
Женский 
род
Мужской 
род
Средний 
род
Им.-В. камени словесё
Р.-М. каменоу словесоу
Д.-Тв. каменьма словесьм
а
Склонение имен существительных 
с основой на согласный
Множественное 
число
Женский род Мужской род Средний род
Им. матери камене словеса
Р. матеръ каменъ словесъ
Д. матерьмъ каменьмъ словесьмъ
В. матери камени словеса
Тв. матерьми каменьми словесы
М. матерьхъ каменьхъ словесьхъ
Особенности склонения 
существительных 
с основой на согласный
 При склонении проявляется 
древнейший тематический согласный: 
дъшти -дъштере, пламы – пламене, 
коло – колесе.
 Формы двойственного числа 
существительных женского рода 
(мати, дъшти) не зафиксированы. 
Особенности склонения 
существительных 
с основой на согласный
 Совпадение окончаний с типом 
склонения на *-ŏ у существительных 
среднего рода в Им., Р., В., Тв. пад. 
множественного числа (имена, 
именъ, имена, имены), Им.-В., Р.-М. 
двойственного числа (именё, 
именоу).
Особенности склонения 
существительных 
с основой на согласный
Совпадение окончаний с типом 
склонения на *-ĭ в 
 Д.,Тв. пад. единственного числа 
(дьни, дьньмь, материіэ), 
 Д.,Тв.,М. пад. множественного числа 
(дьньмъ, дьньми, дьньхъ), 
 Д.- Тв. пад. двойственного числа 
(дьньма).
Особенности склонения 
существительных 
с основой на согласный
Не совпадают окончания М.пад. ед. 
числа существительных женского и 
мужского, среднего рода: 
 – , матери камене имене
Особенности склонения 
существительных 
с основой на согласный
 Существительные 
око и  оухо  
образуют формы 
двойственного 
числа, подобные 
основам на *-ĭ.
   
Им.-В. очи оуши
Р.-М. очию оушию
Д.-Тв. очима Uшима

